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A b s t r a c t
This	paper	presents	the	application	of	Artificial	Neural	Networks	(ANN)	in	the	identification	of	
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2. Metodyka i przedmiot badań
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62.1.	Analiza	dynamiczna
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W	 badaniach	 laboratoryjnych	 wykorzystano	 belkę	 podpartą	 w	 sposób	 przegubowy,	
umożliwiający	obroty	przekrojów	w	miejscu	podparcia	(rys.	3)	o	długości	całkowitej	L	rów-
nej	1500	mm.	Model,	zamontowany	na	statywie,	wykonano	z	płaskownika	stalowego	o	wy-
miarach	przekroju:	wysokość	10	mm,	 szerokość	40	mm.	Stała	 długość	 identyfikowanego	




dla	wszystkich	 głębokości	 każdego	 z	 położeń	 uszkodzenia	 (nacięcia)	 ubytek	wypełniano	
spoiną	i	szlifowano.
Badania	modelu	 laboratoryjnego	wykonano,	wykorzystując	 zestaw	 pomiarowy	 zastoso-
wany	poprzednio	przy	badaniach	belki	wspornikowej.	Rejestrowano	odpowiedzi	dynamiczne	
konstrukcji,	które	posłużyły	do	wyznaczenia	wartości	ośmiu	pierwszych	giętnych	pionowych	
częstotliwości	rezonansowych	 m nf .	Wszystkie	pomiary	realizowano	z	rozdzielczością	pomia-
rową	wynoszącą	0,25	Hz.	
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ne	w	 identyfikacji	 założenie	uwzględnia	zmianę	częstotliwości	 rezonansowych	wywołane	
dodatkową	masą.
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nimalny	 poziom	 identyfikowanych	 uszkodzeń.	 Poziom	 rozdzielczości	 pomiarowej	można	
uwzględnić,	zaokrąglając	wyniki	obliczeń	numerycznych.
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położeń	dodatkowej	masy	 i	 różne	 liczby	stosowanych	częstotliwości.	Analiza	 ta	miała	na	
celu	 określenie	 korzystnych	 konfiguracji	 elementów	wektora	wejściowego.	 Prezentowane	
wyniki	predykcji	dotyczą	jedoczesnej	identyfikacji	położenia	i	wielkości	uszkodzenia.	Do-











T a b e l a 	 1





2 MSEL MSET r
2
1m	1cz 1-8-2 710,8 262,0 0,283 190,2 63,4 0,701
1m	2cz 2-6-2 418,5 207,9 0,557 41,1 21,9 0,930
1m	3cz 3-5-2 320,9 138,1 0,678 54,8 17,4 0,915
2m	1cz 2-7-2 471,3 105,8 0,554 203,6 46,9 0,693
2m	2cz 4-5-2 176,2 167,5 0,785 45,6 39,1 0,913
3m	1cz 3-5-2 202,3 162,3 0,820 50,6 37,5 0,852
3m	2cz 6-4-2 71,4 96,2 0,885 40,9 18,9 0,932
Najlepsze	wyniki	dla	belki	wspornikowej	uzyskano	dla	wektora	wejściowego	SSN	o	ele-
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zonansowych.	 Powtórzyła	 się	 właściwość,	 że	 identyfikacja	 wielkości	 uszkodzenia	 była	
obarczona	mniejszym	błędem	 jak	 identyfikacja	 położenia.	Najlepsze	wyniki	 dla	 drugiego	
z	analizowanych	modelów	belki	uzyskano	dla	wektora	wejściowego	SSN	o	elementach	od-










7, , , , ,     { } ,	 czyli	 szósta	 i	 siódma	częstotliwość	 rezo-
nansowa	dla	masy	w	punktach	7,	19	i	21.	Szczegółowe	wyniki	predykcji	dla	tego	przypadku	
pokazano	na	rys.	7.	Porównawczo	zastosowano	metodę	prezentowaną	przez	Zhong	[8]	i	dla	
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